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vABSTRACT
Different types of pile foundation are widely used in geotechnical
engineering with different methods of installation. Thus, ground vibration due to
impact of driving of the preformed pile in a soft compressible soil causes the lateral
displacement of soil and foundations of nearby structures. The pile jacking method
offers an alternative technique of pile installation, which allows pre-formed piles to
be installed with minimal noise and vibration. This study used small-scale physical
modeling method to investigate the movement during pile installation into the soil.
The model was prepared by using a mixture of amorphous silica and mineral oil
which, was subsequently consolidated in a transparent chamber. The pile model was
driven vertically at the center of the model at a different vertical speed. The patterns
of displacement distribution were obtained using particle image velocimetry
technique. This result can be used to assess the disturbance Impact due to pile
installation on underground services and archaeological remains underneath the
ground surface.
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ABSTRAK
Pelbagai jenis asas cerucuk telab digunakan dengan meluas dalam
kejuruteraan geoteknik dengan pelbagai kaedab pemasangan. Oleh itu, getaran tanah
yang disebabkan oleh kesan dari cerucuk siap bentuk yang ditanam ke dalarn tanah
lembut yang boleh mampat menyebabkan anjakan mendatar tanah dan struktur asas
yang berdekatan. Kaedah pemasangan cerucuk tusukan menawarkan satu teknik
alternatif pemasangan cerucuk yang membolehkan cerucuk pra-bentuk dipasang
dengan bunyi bising dan getaran yang minimum. Kajian ini telah menggunakan
kaedab pemodelan fizikal berskala kecil untuk mengkaji pergerakan semasa
pemasangan cerucuk ke dalarn tanah. Model tersebut telah disediakan menggunakan
satu campuran silika amorfus dan minyak mineral yang kemudiannya disatukan di
dalam sebuah turus lutsinar. Model cerucuk telah ditanarn secara menegak di pusat
model pada satu kelajuan tegak yang berbeza. Corak pengagihan sesaran diperolehi
menggunakan teknik velosimetri imej zarah. Keputusan ini boleh digunakan untuk
menilai kesan gangguan yang disebabkan oleh pemasangan cerucuk bawah tanah dan
kesan kepada jasad arkeologi yang terdapat di bawab permukaan tanah.
